





U traganju za iskazom neiskazivoga
Predrag Finci: Poetozofski eseji, Međunarodni centar za mir, Saraje-
vo 2004. 
Predrag Finci: Umjetnost uništenog, Antibarbarus, Zagreb 2005.
Sažetak
Knjige Predraga Fincija Poetofilozofski	eseji i Umjetnost	uništenog – sličnog stila i temat-
ski komplementarne – daju nam jedinstvenu predodžbu o njegovu načinu pisanja. U Poeto-
zofskim	esejima tretira sam subjekt filozofije na najvišoj razini općenitosti, dok je druga 
knjiga, Umjetnost	uništenog, izgrađena na njegovoj povezanosti sa konkretnim zadatkom: 
tema holokausta i nesposobnost čovječanstva suočiti se i razmotriti holokaust na odgovara-
jući način. Umjetnost koja bi uspjela u takvom zadatku, estetika, kao i kritika, mora rješenja 
tražiti izvan klasičnih, tradicionalnih kriterija. Pristup »temeljnom pitanju« indirektno se 
bavi našom sposobnošću za suočavanjem s budućnosti svijeta, svijeta u kojem volja za do-
minacijom dominira nad demokratskim kvalitetama. Uz središnje teme, autor otvara brojna 
relevantna pitanja poput (ne)stabilnosti identiteta, povezanosti između tradicije i potrebe za 
prilagodbom, doma i strane zemlje, individue i domovine, raznolikosti i stava prema različi-











































































kojemu	 iskazuje	 takvo	stanje	podliježe	gubitku	 totaliteta,	nadređene	 i	cjelovite	
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Kao vrsta optuženi, kao suci nemoćni
Finci
»Pitanje	Holokausta	je	temeljno	pitanje«	jer,	tumači	autor,	traži	odgovore	u	hi-

































































































































Pisati poeziju poslije Auschwitza je barbarija.
Adorno









uroniti	 u	 rečenicu,	 nego	 ih	 otkrivati	 iz	 cjeline	 opusa.	 Pritom	kritika	Adornove	
osobe,	koju	je	Finci	već	ranije	kratko	i	oštro	iznio	(fascinacija	moći	i	autoritativ-
























hvatimo	 li	 ga	 kao	 zabranu	 –	 povjerujemo	 li	 da	 su	 čak	 i	 djela	 koja	 su	 stvarali	
umjetnici	preživjele	žrtve	nešto	nedozvoljeno	–	poričemo	čak	i	pravo	na	traumu.	
A	upravo	je	suprotno:	»kada	umjetnosti	više	ne	bi	bilo,	barbarija	bi	bila	potpuno	
ostvarena«.	Nije,	 dakle,	 riječ	o	 tome	 trebaju	 li	 umjetnici	 stvarati	 ili	 umuknuti,	
nego	je	pitanje	kakve	trebaju	biti	umjetnost,	estetika	i	kritika.	Za	početak,	lakše	je	
izraziti	strahove	na	tragu	onoga	što	umjetnost	ne	bi	trebala	biti:	stiliziranje	ne	bi	







kako	 je	 iza	 ništavila	 ništavilo,	 bez	 katarze,	 te	 dvoji	 da	 je	 u	 imaginaciji	 uopće	








nost	težnji	za	lijepim	(film	Dnevnik Anne Frank	Georga	Stevensa,	pjesma	Nikada 






ogoljelost	 i	golotinju.	Nemoguće	mi	 je,	međutim,	prizvati	u	 sjećanje	vidi	 li	 se	
na	fotografiji	išta	od	eksplozije.	I	ako	se	vidi,	ona	nije	element	koji	se	usijeca	u	












































Knjiga	 je	 obilježena	 neugodom	 radi	 nepredstavljivosti	 i	 nedohvatljivosti	 teme	











nestalnost	 kojom	nam	 se	obraća	 čas	 iz	 ovoga,	 čas	 iz	 onoga	 registra,	 pastišira-
nje	 i	kolažiranje,	čine	ovo	štivo	pristupačnim	čitateljskom	krugu	mnogo	širem	



















































»(U)	 temeljnim	 odrednicama	 sve	 kulture	 nije	 demokratičnost,	 nego	 želja	 za	 dominacijom.	
Izvedenice	 takvog	stava	ogledaju	se	u	 težnjama	ka	potiranju	svake	razlike,	 i	općoj	nivelaciji	
i	neprijateljstvu	prema	drugačijem.	Zastupnici	‘zdravog	društva’	upozoravaju	od	na	opasnosti	
od	 ‘uvezene	epidemije’	 i	 ‘unutarnjih	 infekcija’,	a	svoju	odlučnost	u	spašavanju	zajednice	od	
svakojakih	napasti	i	nedaća	najlakše	dokazuju	okomljujući	se	na	nezaštićenu	manjinu.	Krajnja	









In Search for Saying that Which 
Can Not be Said
Summary
Predrag Finci’s books Poetosophic	Essays and The	Art	of	the	Destroyed – of similar style and 
topic complementarity – give us coherent idea of his handwriting. The first one, Poetosophic	
Essays, treats the subject of the philosophy itself at the highest generality level, and the second 
one The	Art	of	the	Destroyed is built on its relations with concrete task: the theme of holocaust 
and the incapability of manhood to face it and treat it in the appropriate way. The art which 
would succeed in such a task, and the aesthetics and the criticism as well, should search for the 
solutions out of the classical, traditional criteria. Approach to “the basic issue” indirectly treats 
our qualification to face the future of a world in which the will for domination dominates over 
democratic quality. Besides central themes, the author opens many relevant issues such as the 
(in)stability of the identity, relationship between the tradition and the need for adaptation, the 
home and foreign country, the individual and the homeland, diversities and attitude towards the 
different, the limitations of the cultural codes and ethic values and the property over the truth.
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